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I NTRODUCTION 
Une mutation radicale 
et profonde de 1 '  agriculture 
D e p u i s  p l u s i e u rs d é ce n n i e s ,  o n  
ass i ste à u n e m u t at i o n  rad i c a l e  e t  
p ro fo n d e  d e  l ' ag r i c u l t u re d e ve n u e  
e nj e u  éco n o m i q u e .  L e  c h a n g e m e nt 
des prat iques cu l tu ra les ,  l a  restructu ­
rat i o n  f o n c i è re e t  la  m o d e r n i s at i o n  
d e s  e x p l o i t at i o n s  a g r i c o l e s  q u i  o n t  
accompag n é  cette évo lu t i o n ,  s o n t  l e  
p l u s  souvent  à l ' o r i g i n e  d ' u n e  méta­
p h o rp h o s e  de l ' e s p ac e  r u r a l . A i n s i  
transformé ,  l 'espace ru ral est voué à 
u n  équ i l i bre précaire e ntre l e  patr i mo i ­
ne légué et le  terr i to i re amé nageab le .  
Cette s i tuat ion  a pu dans certa i ns  cas 
entraîner une dég radat ion  de la qua l i ­
té  des  eaux ,  vo i re u n e  modif icat ion d u  
rég ime d e s  eaux .  
Ma is  i l  faut  reconnaît re que  les  30  
m i l l i o n s  d ' hectares de  su rfaces agr i ­
co les  e t  les 15  m i l l i ons  d 'hectares de 
forêts confèrent aux agriculteurs et  aux 
forest iers un rô le déterm i nant dans l 'or­
gan i sat i o n  et la gestion  des espaces 
ru raux.  
M i n i stè re  d e  l ' e n v i r o n n e m e n t  et  les 
m i l ieux socio-profess ionnels concernés 
des act i ons  de n atu re règ l ementa i re ,  
f i n a n c i è re et  tech n i q u e  d e st i n é e s  à 
concrét iser cette or ientation .  
Je  me réj o u i s  q u e  c e  n u m é ro 
d'Aménagement et Nature consacré au 
thème "a'gr icu l tu re ,  et env i ronnement" 
s 'en  fasse l a rg e m e nt l 'écho et sce l l e  
a i ns i  la  reprise d ' une  co l laboration avec 
une revue dont le titre procède de cette 
volonté de conci l iat ion e ntre les impéra­
tifs socio-économiques et les exigences 
de l 'env i ronnement. 
Corré lat ive men t ,  on observe de  la 
part de nos concitoyens une sens ib i l ité 
accrue à l 'égard de l 'environnement .  
C 'est à part i r  de ce double constat 
que le M i n istère de l 'Agr iculture et de la 
F o rê t  s ' e ffo rce , d e p u i s  p l u s i e u r s 
années, de faire prendre en compte la 
d i m e n s i o n  e n v i ro n n e m e n t a l e  d a n s  
l 'exercice des act iv ités agr icoles a ins i  
que dans  les  m issions d'aménagement 
rural qu i  lu i  sont dévolues .  Ce faisant, i l  
souhaite activement contri buer à l 'avè­
nement d'un équ i l i bre harmonieux e ntre 
la va lo r i sat ion des potent ia l i tés agr i ­
coles e t  la  qual ité des  m i l ieux natu re ls .  
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A cet effet , le M in istère de l 'ag ricu ltu­
re  et  de la fo rê t  a e n g ag é  av e c  l e  
La notion de développeinent durable 
en Agriculture 
L'agricu lture est l ' u n  des domaines dans lequel c e  type de déve­
loppement doit impérativement être instau ré. D ' importants aspects 
de notre pol it ique agricole actuel le devront donc être modifiés .  
H istoriquement l 'agricu lture assurait dans la p lupart des cas,  l 'au­
tosuff isance au n iveau local par l 'explo itat ion extensive des res­
sources natu rel les ; mais nous avons aussi connaissance de p lu­
s i e u rs cr ises ag r ico les  s u rv e n u e s  dans d i ffé rentes part ies de 
l 'Europe au cours du dernier mi l lénaire. A l 'orig ine de la p lupart de 
ces crises : une exploitation  trop rapide du capital naturel par  des 
pratiques tel les que les cu ltures iti nérantes sur brû l i s ,  le surpâtu ra­
ge et les coupes à blanc, prat iques auxque l les on recourait surtout 
en période de fort accroissement démograph ique .  
Le l ien entre l 'homme et la nature et le fait que la destruction des 
ressources natu rel les retentisse également sur la  prospérité et l 'ac­
tivité humaine sont donc des phénomènes h istor iques bien connus. 
La Commission mondia le de l 'env i ronnement et du développe­
ment a relevé un  certain nombre de signes avant-coureurs déclen­
chés par les pratiques agricoles actuel les. 
Depuis la deuxième guerre mondiale,  l 'accroissement de la pro­
duction agricole est au premier p lan des priorités . On a longtemps 
craint que la planète ne soit pas en  mesure de produ i re assez pour 
nourr ir sa populat ion ,  d'où des efforts pour augmenter la  productivi­
té. Paral lè lement, une g rande part ie de la main d'œuvre agricole a 
cédé la p lace aux mach i nes. Au n iveau mondial ,  la production al i ­
me ntai re par tête est auj o u rd ' h u i  p l u s  é l evée q u ' à  toute autre 
époque de notre h isto ire, alors que la main d'œuvre a d im inué .  
Les excédents a l imentaires en Europe sont  dus essentie l lement 
à des subventions qui stimulent la  production même en l 'absence 
de demande. 
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Pour l 'environnement, ce type de pol itique agrico le  est lourd de 
conséquences : 
- L'accroissement de la productivité entraîne le recu l ,  vo i re l 'arrêt 
de la production dans certa ines rég ions ,  alors que  les terres agri­
coles des autres rég ions sont de p lus en plus so l l icitées. 
- Une proport ion toujours croissante des terres agricoles voit sa 
productivité s 'affaib l i r, les sols s'appauvrissant d u  fait d'une culture 
i ntensive et d ' u n  recou rs excessif aux eng ra is et pest ic ides ch i ­
miques. 
- L'érosion des terres cu ltivées va croissant. 
- Les eaux souterrai nes,  les cours d'eau et les mers sont de plus 
en plus pol lués .  
- Le paysage modelé par l ' homme est  appauvri par l a  destruction 
des haies, bu issons et autre végétat ion protectrice et par l 'assèche­
ment des zones h u mides,  importantes pour le b i lan hydrologique. 
Ces prat iques ont  également des effets désastreux  sur certaines 
espèces sauvages, végétales et an imales. 
Pour sauvegarder à long terme notre capacité de production ,  i l  se 
peut qu ' i l  soit nécessaire dans certains cas de passer à des formes 
extensives dans les rég ions  où l 'env i ron nement est sou m is  à de 
trop fortes press ions .  Une combinaison équ i l ibrée de formes exten­
s ives de product io n  et d e  tec h n o log ies  nouve l l es  est toutefo is 
nécessai re pour répondre au beso in  cro issant de denrées al imen­
tai res sur le p lan mondial . Pour ne pas compromettre notre approvi­
s ionnement futu r, i l est également nécessaire de ralent ir le rythme 
de la  mise en f r iche de  terres ag r ico les  à l aque l l e  o n  p rocède 
aujourd 'hu i  dans de nombreux pays . 
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